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4 ABSTRACT 
The knowledge based economic transformation strategy in Malaysia is part of 
its broader economy competitiveness strategy developed to achieve the goals set for 
Vision 2020. However, Malaysia is facing hurdles in knowledge economy 
transformation such as weak education and training system, institutional support, and 
info-structure, deficient research and development capacity, unstable science and 
technology base, unskilled workers, and lack of techno-entrepreneurs. To discover 
the knowledge based transformation solution for these problems, a framework has 
been developed to check the impact of performance determinant variables on 
economic competitiveness of Malaysia using Quadruple Helix (university, industry, 
government and public/civil society) research collaboration as mediators. A 
quantitative, descriptive research design was used in which twenty nine economic 
performance determinant variables were tested for mediation with university, 
industry, government and public. Two hundred and eighty two questionnaires were 
distributed using the convenience sampling method to collect the data. The study 
validated the Quadruple Helix mediation impact using regression analysis. Mediation 
was further validated using the Sobel Test. The study confirmed that the performance 
determinant variables have a strong and positive role in determining economy 
competitiveness. The results also confirmed that a strong Quadruple Helix mediation 
is necessary; however, there exists a “weak link” between the key stakeholders in the 
economy of Malaysia. The results established that the university and government are 
comparatively strong contributors whilst civil society’s contribution is moderate and 
the industry is the weakest link in the competitiveness of an economy. It is therefore, 
concluded that a successful knowledge based transformation depends upon the 
collaborations between university, industry, government and civil society sector. It is 
recommended that a strong Quadruple Helix innovation based collaboration should 
be the focus and the tool for knowledge based economic transformation to strengthen 
the economic performance and competitiveness of Malaysia. 
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5 ABSTRAK 
Pengetahuan berasaskan strategi transformasi ekonomi di Malaysia adalah 
sebahagian daripada ekonomi yang lebih luas strategi daya saing yang dibangunkan 
untuk mencapai matlamat yang ditetapkan bagi Wawasan 2020. Walau 
bagaimanapun, Malaysia sedang menghadapi halangan dalam pengetahuan 
transformasi ekonomi seperti pendidikan yang lemah dan sistem latihan, sokongan 
institusi, dan info-struktur, penyelidikan kekurangan dan keupayaan pembangunan, 
sains tidak stabil dan asas teknologi, pekerja mahir, dan kekurangan tekno-usahawan. 
Untuk mencari penyelesaian transformasi berasaskan pengetahuan masalah ini, 
rangka kerja yang telah dibangunkan untuk memeriksa kesan pembolehubah penentu 
prestasi daya saing ekonomi Malaysia dengan menggunakan Heliks Kuadrupel 
(universiti, industri, kerajaan dan masyarakat awam / sivil) kerjasama penyelidikan 
sebagai mediator. A kuantitatif, reka bentuk penyelidikan deskriptif telah digunakan 
di mana dua puluh sembilan ekonomi pembolehubah penentu prestasi telah diuji 
untuk pengantaraan dengan universiti, industri, kerajaan dan orang ramai. Dua ratus 
dan 82 soal selidik telah diedarkan dengan menggunakan kaedah persampelan rawak 
mudah untuk mengumpul data. Kajian ini mengesahkan Heliks Kuadrupel kesan 
pengantaraan menggunakan analisis regresi. Pengantaraan terus disahkan 
menggunakan Ujian Cetak Timbul itu. Kajian ini mengesahkan bahawa 
pembolehubah penentu prestasi mempunyai peranan yang kuat dan positif dalam 
menentukan daya saing ekonomi. Keputusan juga mengesahkan bahawa 
pengantaraan Heliks Kuadrupel yang kuat adalah perlu, namun wujud "link yang 
lemah" di antara pihak berkepentingan utama dalam ekonomi Malaysia. Keputusan 
menetapkan bahawa pihak universiti dan kerajaan adalah penyumbang agak kukuh 
manakala sumbangan masyarakat awam adalah sederhana dan industri adalah link 
paling lemah dalam daya saing ekonomi. Oleh itu, membuat kesimpulan bahawa 
transformasi pengetahuan yang berjaya berasaskan bergantung kepada kerjasama 
antara universiti, industri, kerajaan dan sektor masyarakat sivil. Ia adalah disyorkan 
bahawa Heliks Kuadrupel kerjasama berasaskan inovasi yang kuat sepatutnya 
menjadi tumpuan dan alat untuk pengetahuan transformasi ekonomi berasaskan 
untuk mengukuhkan prestasi ekonomi dan daya saing Malaysia. 
